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ABSTRAK
Pengurusan projek ialah satu teknik sains pengurusan atau kajian operasi  yang
penting dan digunakan dalam banyak cabang  pengurusan. Antara cabang-cabang
tersebut  ialah kej uruteraan, pembinaan, pembangunan sistem maklumat, proj ek
bukan komersial yang melibatkan kos, pengurusan sumber manusia tertentu,
mematuhi spesifikasi pengguna dan pelanggan, dan menepati sasaran masa. Ianya
adalah satu kawalan aktiviti yang komplek dan boleh memberi  kesan kepada
keseluruhan budaya organisasi. Pembinaan dan penyiapan Lapangan Terbang
Antarabangsa Kuala Lumpur mengikut jadual, spesifikasi dan perbelanjaan
pengguna adalah contoh yang baik untuk menunjukkan bagaimana suatu projek
mega  diurus dengan berjaya daripada permulaan hinggalah ianya beroperasi. KLIA
direkabentuk, dirancang dan dibina untuk memenuhi keperluan penerbangan dan
pengguna yang mengharapkan satu tahap pencapaian yang tinggi berbanding dengan
Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Abdul Aziz Shah (LTAAS) yang telah
mencapai had maksimum. Antara faktor kejayaan kritikal pengurusan projek yang
telah dikenalpasti ialah pemilihan kakitangan yang berpengalaman dalam mengurus
sesuatu projek, memberi  kemudahan dan keselesaan kepada kakitangan, komunikasi
yang berkesan sesama ahli projek, menggunakan peralatan dan teknik yang baik.
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ABSTRACT
Project management is one of the most important management science or
operational research techniques, which can be applied across disciplines.
Engineering, construction, information system development, or non-commercial
projects usually involve costs, management of resources in particular people,
compliance to user and client specification, and meeting deadlines. It is the control
of complex activities and it can affect the entire culture of an organization. The
construction and completion of the Kuala Lumpur International Airport within the
specified date, user specification and budget is an example of how a huge project is
managed successfully from inception to its operations. KLIA was designed, planned
and built to meet the demand from the air-travelers who expected high standards as
the existing Sultan Abdul Aziz Shah International Airport (SAAS) was thought to
have reached its limits. Several factors that contribute to success of project
management are experience personal selected to manage the given project, better
accommodation to ensure personnel satisfaction, effective communication and the
usage of the best tools and techniques.
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